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De r:cr .. ie Jbers of the F·-J.Culty and AJ;.linist:c::J.tion , 
Concerne ~.::. stuclents circulated the followin,3 petition 
auonis the s tudent bocly in support of the deu:-mds of the Black 
Student Union (BSU). 
'
1Heo.lizing the nece;:si ty of s. diverse co:.Clduni ty which 
is t1e:minr;ful to r:tll i t ~3 rae:nbers 1 we the underr>i r':ned 
;:1e1~1bers of the white COLILmni ty at Denir:;on Uni ver:=:Ji ty 
feel that it is Laperati ve that the truoteer; anc1 ~ H1 
t:Jinistlnation of thiG University make a tot::l.l and po s i 
ti ve coi~tni t ;,lent to all the de;'lands of the Black Stu 
dent Union at this institution. 
~ VictorL1 H. Sanders 
S. Steven .. iorris 
Debore::.h Clark 
Dale SteineL1<mn 
Sarnh 1". Perkins 
Linclr1 .I. ' ·eiler 
Shari Sie ,:;el 
Janice :~upan 
1.Te:_:;an Holbrool;;: 
Kathy Drew 
Nona{.m c{ussick 
Davi 1  T. >:~> tabrook 
JaJ1es Lorn ::.!.n 
- Jo 1\nn Limlbel"'C 
Pc~ul 1(. Brmm 
Helen D<-J.lzell 
Ji::J Davis 
.itobert A. Buchanan 
Clrmdi" Keyes 
L:J.ura i . HyDlop 
· .. ·• Prank Bellincer 
Frank Bennett 
Liz Phillips 
John /\, K:ttterjohn 
.--- Kay Stubbs 
Lee Cohn 
Cynthis Henry 
Hovmr'-1 f\_ . Tibbs 
\. alter Burke 
Lti char,J. Byrne 
BernnrJ Cohen 
Ke;rtper J\.rnold 
Nancy L. Corcoran 
Da le ;.If'.rkvJOrth 
\ .'hi tney C ar.11nn 
P::.ul Piccione 
I<>ren To;-:1b 
Glori a Basile 
Clare Yellin 
Ken Barnhart 
Dous Holzwurth 
Susan Shilcock 
'.:encly Allis 
Elizabeth Lane 
Pu.ra Shac"..e 
;Qeborah A. Furlan: 
~arry ' rilson 
John Breckinri d,3e 
Carey l(. Butrmvac e 
/mne P. Bailey 
Catherine Culver 
Uhris Filkins 
Llark Be1iley 
:fUlen :.1cCready 
JohnS. Clark 
Beverly Byrd 
James iL Bell 
l{on A::1ri ch 
Ann Phillips 
Barbar:~. Inc le 
· . en(ly 1 .-' il tse 
Nina Kar<J.2,'eOr(;e 
rnly Du Pre 
Grec; .. Icintire 
--Pe gr:;y ,,lc Artor 
Kenneth ~ 'lels on 
Ja::1es L. Te rry 
B:cuck G. Lo;:;r.m 
Sally Hu.L;enbuch 
--'P2tricia Gibbons 
Sharon ' . i Lwn 
Gail Hm;k 
Tho~as U. Niblock 
Barbara Sternbere;er 
:3ucli Harding 
_ K;1 ren Lot;erquist 
Charlie '.Jcott 
Jd\checrcl Boclorff 
..---JPe'ter lteilly 
.....-~3hirley Dekker 
Geof Kusch 
Eric Schultz 
John Ancle:cson 
:":..nn Townes 
Lee Lmdess 
::>cott Tru1;1bull 
.Hke Donough 
---F e :':GY Kendrick 
Ncmcy Scott 
Hen:cy Vyner 
Bill l{ief 
Bill Zirm:aerma n 
Liyra S chibos s er 
Glen Perry 
Cr:J.iC i{i tter 
Clark Kahlo 
ICLthy Keany 
Gusty LanGe 
' 'illi am G. ~~arly 
Steven G-olds :~1i th 
Dou :;las Lawr.~Lson 
John Tinclale 
Nan Kenney 
Beth Conklin'; 
Bill 1dchner 
Kirk Buckhar1 
Tho~11as J. Briney 
Barbar;~ Jacobs 
T. lL Howett 
Janet Hiord9.n 
:3 unny Fluharty 
Douc Hie 
Christopher H:-=tyan 
~::l uzanne Smitley 
CLLire Duf:; terbe:c,::; 
Janet Buchanan 
Jon ';illiarJs on 
Bob Allison 
,. illis Hoavenrich 
Kathy .1:.--:n _ ~an 
Barbara !\.tkinson 
Br:_Lcl. ' ernl e 
- Liz Gorrill 
Gi c:i Cretors 
D.::: vi ;J Luc :.1s 
Bob ' .. ;;.de 
C. L. ~L~ners 
John Ho.ven 
Lynn Jresr:ilcw 
:iichael Ic J\nC.re· :s 
1iipley o~:.. ell 
dich~:trd Leffin. ~well 
Fre tl Cooke 
Sheil?ry Stod(l:J. 
,., illiat:l Howe 
Thor~ms Hockman 
- Susie E _~be:ct 
Jeff BurOick 
Da.n De::1merle 
Flip St ,:vens 
-.In.r.~aret Johns on 
~.iark So bosla i 
Laurel Ho;:mey 
Debornh Steiner 
Cindy Lavelli 
itObert L. ;3arvis 
J Ei:1e s l~i fri :::; 
Bill 3 chorlin~_; 
Do.n Kinbo.ll 
Clo.re i;ollin 
Gars :3;:ru:nCors 
Gre ::_~ Tilley 
./~1thy Pichola 
=·:ichael ~ .Iurr::;,y 
' .. illi8n Penc1er_;ast 
Bob F:.cee::Ja n 
Jim ;.Icintyre 
.. 1o.rk B:c .. 'J'.·for c1 
To::1 SneeJ."'in: :er 
Steve Auers·-:val d 
David Hoolcer 
Thomas P.:cice 
Halph Hart sin~::; 
John : .I c (~ono. ·~le 
1i2.lph Ibrt ~:; in.~; 
J anet 0 ,· ":ieli.:.J. 
Scott H:..1ne 
_.l ike Sh an 
Dou,·:; Linde:n~ ·.n 
Geoff ;.~ errill 
John Deacon 
Brent Jt::?.bo.l~on 
.i:-lo ·;er Fr..,_;Je 
: ii chael i.i ac~.Iahon 
John Dildahl 
Liz Eowallis 
Doue; Strickler 
John Parker 
:.lolly BOlnberc er 
- Steffie · rL:;ht 
Jeff S;:1i th 
John Cole 
Ashley Beitel 
John :.~ cCu..11.e 
Harold Goodrich 
John Peebles 
J ny Lan;·2:e 
Beborah Boss 
Carol !c. .iW __ ,;er'3 
~) ue Cr1.mpbell 
l like Hollin_:;sworth 
Ken U:-cb r:m 
B:ruc e ~. :2..:.1s 011 
B2- rb ') chlictinc 
D;J.vid Bu2.r"liani 
David · ... e~3ton 
K.':'. th.cyn Shailer 
Stuart ~cCulloch 
Andrew Lars on 
Jeff Jens 
';' illi P.:<l Borkon 
Harriet Shnlfo.nt 
John :-)ny C.er 
Gale Heid · 
1ti ch:::u:·d :) kus e 
Eli zo.beth ' 'hit e 
lf<:mcy Guti er.r'ez 
Kevin Tho · ~1pson 
Jr-cB£ · illL:.as 
Jeff '. fork 
- Jane ·.rin,:quist 
Peter Do rrost 
~.i :u'L'.n Th Oill}J son 
:}o_ry :.Io.t sko 
F. Philip Vcme o 
Hobert Palue1~ 
Vince Hope 
S teven He:::t] 
.Iarina Gop[ldze 
Linda Holt 
John '''hi tt 
Allan En c;lish 
Chuck Bri dc;es 
John Benes 
Susnn /i rnold 
Jeff Verney 
:· :.1ry Belt 2er 
Stu ,~cCulloch 
1~--:. _ ;:;ie Hernnn (lez 
lC:,_thi e Hall 
C:-1rol _: .• ann 
Te t_ Barrett 
.!\lexa Gehr 
C :_•. r":f Anne S p e ::' .. C 
'' illi :l.::J. Bell 
Cliff Ii:'lth:_' . .\'.'[W 
Dc:.•.vn Si tk·~ 
!\.n c;eL1 Bozzo 
J\nn Christi :.m 
L:1rtha Pw ·;sley 
John 1r::1lc:1.ba 
.rtobert Pm-:e rs 
<J cott /in L1e r ;3on 
John ~.1ills 
ICr1ren Breakey 
':lar;ee ' .alker 
Ga ry lL Guertlot 
Sue Conr~.th 
John Heister 
lhlph He.rt s in,.:; 
Tora Cc.rter 
Drwid G. Possur:J. 
Jeff Gillen 
Ch:cis Ci:=:mnell~1 
D, J. ~ • . ~orJ:is 
Jaxne ~~ ;\nderson 
: 1i c ha e 1 ~.lc /\.nc'c:re·ds 
Curt Black 
Ii'lip ·;~v ms 
J e>hn B. Thor:~p ~> 011 
;{ick '.' ebb 
J . Harris 
,Jon Penrose 
Charley .ILiLJick 
:J ~·wi d A o J os s i 
JL1 HoLlen 
Kevin rrho ;:•1pson 
'' . l.Tichael :riles 
lLobert c .~ttin 
Victor Peirce 
P ::.~.ul DJiyt on 
J o.ne Johnson 
Scott Heitmnnn 
Da n Bro1Nninc:; 
Garrett J. Hoper 
Steve Potter 
: larc;aret Johns on 
Bob Graves 
Hobert Yoder 
Georr ·e · o Dam> e:c ~.·:. J ~r.1 e s Duff 
Hoc;er Doris 
Tom Hineha rt 
Hoss Dahman 
Chuck Pritcha r d 
Aaron L. d ercer 
Griff . .lor c an 
-.. '.'arren IL Foxworth 
Sam Osborne 
Carole Kunkle 
Catherine Culver 
Di ane 1le cl.C"' 
JuJith Oc s bury 
: .~ :J.rtha ~:IcGou.:;hey 
Kathleen Bernstein 
Hilary l.Lus :.-; ell 
An dy Taylor 
Fred I.liller 
Jiand~1.ll Convers e 
Dou.0'las He :.::~rdon ~lob~rt s. La ine; 
Gary Parks 
::lark Carte :c 
Ken To dd 
Bruck Gl~".nniny 
:.T:::.rk Hoff.n:mn 
Philip P. Tovill 
-.Gary De o..s on 
Philip Tovill 
-- Doris ;J :-.Lcfa rlane 
Dottie Schnei der 
Gale SclKliL'.t 
Sue Harrin:; ton 
Kathleen Bond 
- r;·ancy :JovJclin:s 
Linda :: ali s on 
Nancy ~{eeC:1. 
Ancly Spadone 
Lynne r. oo d:nan 
Anne L1anche rc; ter 
Joann Bal<::e r 
Jennifer Schei d 
Jay Ste:clinc 
Dick Ca rothers 
Becky Croy 
Ka thy Poe ~3 e 
Lind:1 ~) pellr:J.an 
Christopher Katterjohn 
_.In.rk .c .lorris 
1{eec1 Dickinson 
David •:; ua;-st 
Fred '.alton 
Bill Berkshire 
Terry Jones 
Lyn Bi dvtell 
Cindy S toke s 
Bob Bradley 
Le s lie ~.iem.',dier 
Philio S. J a cobs 
Carol"' ltrautschi 
Terry Decmm 
John B o Thor.1ps on 
J o~1n :.IcCoy 
S teve Bu.tler 
J ame s \ e s tenhoff 
1.1a rk Ha tcli ff 
Jennifer Duncan 
_ ..... /l.nn L{enni e 
Eliza beth Parkhurst 
~ave Covintree 
- Hobert /i.. \.lannino 
1tobert Reynolds 
Che.rles i;Iannin~; 
Bo.rb a r a Gordon 
Gordon H. Scar .~t 
J. Kevin Dola n 
Geof · .. lerrel 
Bill Bovvi e 
Sha<NnnHarrison 
j\l a n Orth 
Kay L. Kretchr~1an 
Bruce Golem~n 
.:ia r l;:: Harro ff 
r;;;h;;a.rleB Brgnvm De IJ "GY DarlJ 
Gar Ferc:,uson 
Line Freen1an 
Paul Nichols 
Ihncy KLnport 
John :I:-wzola 
Torn 0 l dhm:1 
Henry Norton 
Lichael Trawi:nski 
Louise Tate 
;)cot A. Terrel:}. 
AL1n UacDona l d 
Geor~~ e Lipholz 
Dour'· Hei (l Kri~ F:c'mkenberry 
Do.vi cl A. f.Ii ller 
Hobert :leeker 
Jennifer Doclt1 ~i c1 ~ e 
Phil Cockerille 
Ti r:.1 Heth 
i. 'illi ·11:1 Zi r:ner:Jnn 
l~ob Flory 
Ji ra Hardin. ~ 
Allison Haxton 
J e c1 Ho ffi1mn 
J u:aes 0 chroeder 
To~J Herma n 
Dou ·~ Cox 
Dari Sitka 
Di ·l ne Hudy] 
Janet Hav:kins 
Dan Huyett 
.. hry Stafford 
Thona~3 Parrott 
John B::cevver 
Geor;~e Yaks ic 
::Jiim Su:11t1erville 
- Eric r.Iiller 
- Allen Schwc;.rtz 
_:_ Nancy Bero 
Barry Tusc a no 
"iarcie :T e cH tch 
Barba r :t Tate 
Jeff Liele 
Brad f';uicl:sall 
Dan BunC. t 
Stephen '.o.tters 
Ha rlovv :3arles 
ilo •l'er Bloc k 0 
Ted He.ll 
John ·.J.i llesp i e 
Pe r,· .. icClaine 
Ba~~ba:ca Fisher 
Steve Ha rp s ter 
Bru.c:e l\:idd 
Jud i Ta lcott 
John = . lussel:n m 
:r!;. Ho:n;::.n St :mdt 
Be.,rt :.lac ~i lli!n.ry 
Do.vid ~3. Fo J le 
Mary Ann Vinciguerra 
Robert Steuk 
Fred Burnham 
....._ Barbara Bruce 
Barbara Mohn 
Fred Cullen 
- Robert Levin 
Wanda Solez 
Deedee Padgette 
Penny Rosenwasser 
Karen Thompson 
Gloria Duncan 
Sally Mitchell 
Debbie Boss 
Diane Lewis 
Ralph Lindeman 
David S. Paplow 
Kathy Young 
Alice Merrill 
David Douglas 
Marion Thompson 
Julie Kiene 
Mary Rardmlil 
Faculty Members: 
Theodore Klein 
Michael Gordon 
Clarke L. Wilhelm 
Wm~~rdmPP~smtnnJr. 
Howard Holter 
Jane Hunt 
r-Terry Opperraann 
John S. Jones 
Charles Otwell 
Art l\1iller 
Emily Fairchild 
Jeff Stone 
C. Gregory Martin 
Gail Harvey 
Jay Hunlllton 
Linda J. Miller 
Steve Johnson 
Thomas Tuke 
Mike Coriell 
--Patricia Hyndman 
Jack Allis 
Mary Ann Kowaski 
William F. Hoffman III 
Michael T. Spink 
Daniel J. Kettle 
Cynthia Carlson 
Nancy Flight 
David Curry 
Laura Dann 
Robert Biggs 
Linda Jean Loos 
Gary Angel 
Kathy Offenberg 
Marilyn Richards 
Gary Henderson 
r Mary Ellen Phelan 
Bonnie GAbriel 
Walt Tuthill 
Steven Hatleberg 
Nancy Shiffler 
~ Eric Lederer 
Michael DeHaven 
Thomas Cummins 
-,.... Sherry Scull 
Rick Shallenberger 
Charles P. Cowin 
Jackie Grant 
H.oss White 
Dave Lanner 
Roger Scroggins 
David Marray 
Ann Hegedorn 
Sam Osborne 
r Ann Campbell 
Alan Thiemann 
Tom Sutton 
Dave Hixon 
Sam Scoggins 
Robert W. Dennis 
Joe Clement 
Jon Penrose 
Daniel Schweitzer 
Robert Cullen 
Scott D. Kenan 
Doug Williamson 
The Young Republicans Executive Board 
Melinda rviurray 
Andy Beltz 
Richamd Yiant 
Barry Kirschenohofer 
James Anderson 
Rex Mahnensmith 
Eric Smith 
--Eric B. Miller 
Marshall Davis 
Robert Westley 
~Susan Engle 
_ Larry Beinert 
Louisa Polistock 
John McCoy 
Pamela Peckham 
_:_Kim Ottavi 
Barbara Roach 
iif·ohn Prom 
Cathy Setterlin 
~David Croushore 
Jed Dickinson 
Diane Ulmer 
Bab Hudson 
Fred Walton 
John Dolbee 
Thomas Levandoski 
John Clark 
Dave Goldense 
Doug Cameron 
John Crowley 
Mark Trumbull 
Mark Berringer 
Tony Miller 
Tom Sulens 
Les Lewis 
Seth Stadfeld 
Jeff Clark 
T. R. Howett 
David Spence 
Robert Browninc:; 
Sam Stoddard 
Robert F. Johnston 
Lee Coen 
John B. Thompson 
William Decker 
rsNicholas Horvath 
John R. Roberts 
Will Hicks 
Jonathan Alder 
John Snyder 
Robert Pasfield 
Gary Guerdm:rt 
Kurt Heinicke 
Flip Evans 
Rick Webb 
Grant Levitan 
Ron Betzer 
Frank Gerjevic 
Dennis Latimer 
Eric Hoffman 
Steven Schadler 
Beau Allen 
Jim Hopkins 
Rich Kay 
Ted Gemmell 
Candy Chimples 
H.osemary r.TcEilean 
Chris Clark 
Dan Pace 
Bill Thorkelson 
Bob Freeman 
Tom Disette 
Barry Vermeeren 
D.Bruce Marshall 
Penny Arnold 
Karan Simpson 
Lynn Ronald 
Bob Davis 
Tom Robinson 
Ci11dy Carlson 
Carol Enders Dixson 
Barb Mackey 
Barb Stubbs 
-...Ann Steiner 
Leezie Walker 
Sandra Horning 
Gay Hooker 
John Hammond 
- Elizabeth Rives 
Chris St. Cyr 
Anne Michener 
Kathe Scheppner 
Patti Jacob 
- Kathy Ross 
Jamie Wise 
Sandy Leech 
Melissa Rhode 
Nancy Henderson 
·- Linda Apolzon 
Anne Pickett 
Dave Douglass 
Larry Davis 
Debbie Hatch 
Bruce Logan 
Alexander Donald 
Connie Sohngen 
Carol LeBourveau 
Leslie Leavenworth 
Marie Kirk 
Janet DiTirro 
- connie Kindle 
Ann Christian 
Elise Reid 
Sue Wampler 
Hilary Doane 
Lynn Bond 
Lindaay Schatz 
Jill Parker 
Loumse K. Bechtel 
Sally Phelps 
Cathy Gellein 
BarbRue 
Betsey Cole 
Suzi Harriss 
Lynn Stuckey 
Tom Draper 
Barb Weed 
Nancy Tindale 
Mary Louise McCullough 
Christine Burke 
Sheila Emerson 
Paulette Hartage 
Debbie 
Sally Mikulski 
Emilie Collens 
Carol Gray 
Jacque Fry 
Gloria Morningstar 
Martha Evans 
~Betsy Lindsley 
~Valerie Gibbs 
Debbie White 
~Kathy Brannfass 
Barb Bedway 
Diane Larson 
Judy Reigert 
l?atty Stubbs 
Pam Wright 
Mary Trevor 
..- Priscilla Bratcher 
Karen Kendig 
Amy Ogden 
Julia Rollit 
Heather Heath 
Marcia Kay Stubbs 
Nancy Edwards 
Irene Koerner 
Sheila Green 
Carol Rogers 
- Kristina Wein 
Kathy Finefrock 
Nancy Brown 
Bonnie Coords 
Deanna Witmer 
Sue Sloan 
Chris Clark 
Kay Kutchman 
Diane Snow 
Holly Richards 
Betsy Barns 
Cindy Cransten 
Terri Agroruim 
~Bitsy Osbourne 
Bruce Mads on 
Linda Ginsburg 
Nancy RiGhtmeyer 
Ruth Sanderson 
William Hurdle 
